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Milliyetçi Ötüken’in 
Ardından...
Abdullah URAZ
Türk  Kültürüne değerli hizmetleri bulunan, maarif 
camiasında uzun yıllar hizmet etmiş, milliyetçi, vatan 
perver bir insan, milliyetçi Adnan ötüken 'i de kayıp 
ettik...
Memleket için çalışan ve her çalışmasında balta- 
anan bir insandı merhum...
Yurdumuza M illi Kütüphane gibi bir değeri ka­
pandırmış, boş duvarları raflarla doldurmuş, tozlu raf-
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lara eserler d ild irm iş b ir insandı merhum...
Solun açık ve gizli salvolarına hedef olmuş, zaman 
zaman idareyi maslahattılar tartından görevinden alı­
narak kızağa çekilmiş b ir insandı.. Ama, sol ile mü­
cadelesinden bıkmamıştır. Çalışmaktan yılmamıştır. 
Moralini bozmamıştır. Her hançerlemede güç kazanmış, 
azmi kuvvet bulmuştur..
Sıhhati heyecanlı işlere mani olmasına rağmen, ken­
disini kaybetmek bahasına heyecanlarını yenemlyen, mü­
cadeleden yılm ıyan bir insandı..
Tü rk  Kültürüne hizmet İçin kendisini vakfetmişti...
Seveni çok, düşmanı çok insandı...
Milliyetçi, vatanperver, çalışkan, vatanı ve milleti 
İçin çalışan M r  kimsenin bu memlekette düşmanı ol­
maması mümkün m ü?
Onu üzen hiç b ir zaman düşmanları olmamıştır. Düş 
manla boğuşmayı göze alamıyan, idareyi maslahatçılann 
aslında kendilerinin de düşmanı olan kimselerle mü­
cadeleyi göze alamadıkları, yerlerini, makamlarını m u­
hafazayı, yıpranm ayı düşünenlerin taviz vermeleri, esir 
olmaları, onların paraleline döşemeleri üzerdi...
Zaman zaman heyacanlanır telefon ederdi.. O dev 
cüssesi ile üşenmeden nefes nefese merdivenleri çı­
kar gelirdi... lA m an  yaz dayan..* sözleri, kulaklarımda 
çınlardı... Onseklzlik delikanlı gibi kendisini mücadele 
sinde dinç hissederdi.. Sıhhatini düşünse idi. daha uzun 
yıllar memlekete hizmet edecek durumda idi... Hızlı 
yaşaması, hızlı mücadelesi .heyecanı düşmanlarının ya­
pamadığını yaptı. Onu yendi.. Geçen haftayı çeşitli 
üzüntüler İçinde geçirirken, onun kaybı gibi İnanılmaz 
bîr haberle kapadık... Hizmetleri, zihniyeti yaşayacak bir 
insanı kaybetmek, dost ve milliyetçi, kültürlü bir insanı 
kaybetmek çok acı ve ağırdır.. Kayıp sadece ailesinin ve
dostlarının değil, milletin ve memleketindir. Gerçek bir 
vatanseverin kaybından dolayı baş sağlığı dileğim umu-
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midir.
Allah rahmet eylesin...
